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1. SNF Anträge 2019/2020: FOMA Beratung 
2. Allgemeine und spezifische Fragen
3. FOMA Unterstützung
4. Outlook
1. SNF Anträge 2019/2020
FOMA Beratung
 Karriereförderung
- Eccellenza Professorial Fellowship (n=1)
- Eccellenza Grant (n=1) 
(!) Keine neuen Eccellenza Grants ab 2021
 Projektförderung
- Projektförderung in allen Disziplinen (n = 6)
- NFP 78, (Covid-19) (n=2)
- Lead Agency (n = 1)
- International Co-Investigator Scheme (n= 1)
2. Allgemeine und spezifische Fragen
 Begleitschreiben (keine Templates)
 Struktur des Lebenslaufs und die Liste des Forschungsoutputs der letzten fünf 
Jahre - Sprache des Gesuchs (mysnf.ch Struktur)
 Synopsis und Forschungspläne (Meilensteine, Gantt Charts, Arbeitspakete)
 Datenmanagementpläne (DMP Begutachtung Open Science Team online oder per 
E-Mail)
 Host Letter (Eccellenza) 
 Budget (Lead Agency, Co-Investigator Scheme)
 Offerten (> 20000 CHF, Apparaturen und Komponenten)
 Bestätigungen und Vereinbarungen (Kollaborationen, Verantwortlichkeiten, 
Infrastruktur- und Ressourcennutzung, keine persönliche Empfehlungsschreiben)
Lebenslauf
 CV Struktur
2 Seiten, min. Schriftgrösse 10, Sprache des Forschungsplans
 ForscherIn ID
 ORCID
 Google Scholar
 Researcher ID
2. Allgemeine und spezifische Fragen
Bedeutendste wissenschaftliche Leistungen
 Macht den Lebenslauf lebendig
 Spezifische Rollen und Beteiligungen des/der 
Gesuchstellenden
max. 2 Seiten, angehängt an den CV, Sprache des 
Forschungsplans
2. Allgemeine und spezifische Fragen
Liste des Forschungsoutputs der letzten fünf 
Jahre
 Link auf Webseite mit vollständiger Publikationsliste 
 Struktur auf mysnf.ch
Forschungsoutputs in Bezug auf das vorgeschlagene Projekt zu 
beurteilen sowie Fähigkeit des/der Gesuchstellenden
Artikel und übrige Forschungsergebnisse, die direkt für das 
Forschungsprojekt relevant sind: klar bezeichnet.
Unbegrenzte Seitenanzahl
2. Allgemeine und spezifische Fragen
Budget
 Budget Template Co-Investigator Scheme
 Keine anrechenbaren Kosten innerhalb der SNF-Beiträge 
mehr nur separat via www.snf.ch/oa
 Co-Investigator Scheme Deutschland 
(nur 5-10% von PI Budget)
2. Allgemeine und spezifische Fragen
Lead Agency: Projektlaufzeit
DFG: keine
Einreichetermine
2. Allgemeine und spezifische Fragen
3. FOMA Unterstützung
Projektplanung
 Meilensteine (milestones)
 Lieferobjekte (deliverables)
 Arbeitspakete (work packages)
3. FOMA Unterstützung
Projektplanung: Meilensteine (Milestones)
Meilensteine sind essentiale Punkte im Projekt, die helfen, den Fortschritt 
aufzuzeichnen. Z.B.: Start oder Ende wichtiger Arbeitsphasen, Fertigstellung 
von Lieferobjekten, Zeit für eine wichtige Entscheidung.
52 3 41 6 7
Ethik-
gesuch 
ange-
nommen
Studien-
programm
begonnen
Interviews 
abgeschlos-
sen
Daten-
analyse 
abge-
schlossen
Publikation
veröffentlicht
PhD 
verteidigt
SNF 
Bericht
eingereicht
3. FOMA Unterstützung
Projektplanung: Lieferobjekte (deliverables)
Lieferobjekte sind die 
Ergebnisse eines 
Projekts oder eines 
Projektprozesses.
Deliv. #Deliverable Title Description
D1 Scoping review
report
Scoping review main findings 
listed in the report
D2 Data collection guide Sample and interview techniques 
defined for the research team
D3 Clarification of ethics The involvement of human 
subjects and data protection 
clarified for all project partners
D4 Communication 
concept
Identification of goals, target 
groups and communication 
instruments 
D5 Report Data AnalysisList and discussion of the main 
findings of Data Analysis 
3. FOMA Unterstützung
Projektplanung: Arbeitspakete (work packages)
Arbeitspakete sind Gruppen 
zusammenhängender Aufgaben
(„Mini-Projekte“) 
innerhalb eines Projekts. 
WP1
Secondary
data
1.1 Survey data
exploration
1.2 Data analysis
1.3 Data prepa-
ration for WP2 
WP2
Interviews
2.1 In-depth
interviews
2.2 Data analysis
WP3
Participatory
Planning
3.1 Focus groups
3.2 Data analysis
3.3 Agreement
WP4
Implementation
4.1 Communication 
with stakeholders
4.2 Stakeholder 
support
3. FOMA Unterstützung
Projektplanung: Gantt Chart
TITLE Year
Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
WP 1
Literature 
review
M1 M2/D1
WP 2
Data 
collection
D2 D3 M3 M5
WP 3
Data 
analysis
M4/D5 M6
WP 4
Dissemi-
nation D4 M7 D6
WP=Work package M= Milestone D= Deliverable
WORK 
PACKAGE
2021 2022 2023
(vgl. Horizon 2020 Programme, Proposal template, Project proposal (Part B), Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships (IF), 8 April 2020, S. 7)
3. FOMA Unterstützung
Timeline Projektförderung
3. FOMA Unterstützung
Timeline Projektförderung
3. FOMA Unterstützung
Timeline Projektförderung
Datenmanagementpläne
DMP Writing Labs
31. August, 10:15 – 12:00 Uhr, Zoom (Deutsch)
10. September, nach Bedarf
Anmeldung ist offen
Merkmale: nicht öffentlich, kostenlos
4. Outlook 
Nächste SNF Eingabetermine
 1. September 2020: Doc.Mobility, Early Postdoc.Mobility
 1. Oktober 2020: Projektförderung Lead Agency, International Co- Investigator 
Scheme
 1. November 2020: Ambizione
 1. November 2020: PRIMA
 1. Dezember 2020: Synergia
 1. Februar 2021: Postdoc.Mobility
 1. Februar 2021: Eccellenza. (!) Keine neuen Eccellenza Grants ab 2021
4. Outlook
FOMA Unterstützung 
 FOMA Subdomain via internal Website (Campus login) 
FOMA Link (nur intern abrufbar)
 Bilaterale Beratung: foma@humdek.unibe.ch
 FOMA Atelier: Last Minute Questions: SNF – Anträge
22. September 2020, 12:15-13:15 (Zoom) 
Unsere Frage an Sie:
Themen für die nächsten FOMA - Ateliers?
Vielen Dank
FOMA – Dr. Olga Churakova, Dr. Romaine Farquet
25.08.2020
für Ihre Aufmerksamkeit
